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KEPALA PUSAT BAHASA 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan masyara­
kat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi ber­
bagai perubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, 
seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, akibat per­
kembangan teknologi informasi yang amat pesat maupun pemberlakuan 
otonomi daerah. Teknologi infonnasi mampu menerobos batas ruang dan 
waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan. Kondisi itu telah 
mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan ber­
bahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa perlu digarap dengan sungguh­
sungguh dan berencana supaya tujuan akhir pembinaan dan pengem­
bangan bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan 
di Indonesia dapat dicapai. Tujuan pelayanan kebahasaan itu, antara lain, 
ialah penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia 
yang mantap pada kehidupan dan peradaban modern serta peningkatan 
mutu penggunaannya secara baik dan benar demi peningkatan sikap posi­
tif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. 
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan kebahasaan 
seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2) penyusunan ber­
bagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu, 
tesaurus, buku pedoman, (3) penerjemahan karya kebahasaan dan buku 
acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4) pemasyarakatan bahasa melalui 
berbagai media, antara lain televisi dan radio, (5) pengembangan pusat 
infonnasi kebahasaan melalui inventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan 
pembinaan jaringan infonnasi kebahasaan, serta (6) pengembangan tena­
ga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa melalui penataran, sayem­
bara mengarang, serta pemberian penghargaan. 
Dalam upaya penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang man-
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tap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosakata/istilah. 
Untuk itu, telah dihasilkan sekitar 264.000 istilah dalam berbagai bidang 
ilmu melalui keIja sama kebahasaan dengan Malaysia dan Brunei Daruss­
alam dalam MajeJis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mab­
bim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar sampai ke masyarakat luas 
periu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat Bahasa menerbitkan Glosarium 
Sastra yang memuat senarai istilah sastra Inggris-Indonesia sebanyak 
2.604 lema. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pa­
ra ilmuwan, dosen, mahasiswa, pelajar, atau peminat lainnya dalam me­
rnahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknoiogi dalam bahasa Indonesia. 
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik 
dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta pen­
damping bahasa. Untuk itu, kepada Drs. A. Rozak Zaidan, M.A. dan 
Dr. Edwar Djamaris (pakar bidang ilmu), dan Drs. Dedi Puryadi sebagai 
penyunting, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. 
Demikian juga kepada Sdr. Sukadi yang telah menyiapkan pengetikan 
terbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih. 
Atas penerbitan glosarium ini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini. Kepada Drs. S. 
Amran Tasai, M.Hurn., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia-Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha dan 
jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini. 
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indo­
nesia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
peradaban modern dalam bahasa Indonesia. 
Jakarta, November 2002 Dendy Sugono 
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PRAKATA 
Glosarium Sastra ini merupakan hasil penghimpunan dan 
pengembangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang ilmu di 
bidang, Teori dan Kritik Sastra, Puisi, Prosa, dan Drama. Upaya peng­
himpunan, pembahasan, dan pengembangan yang · dikelola oleh Pusat 
Bahasa ini, secara intensif dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun 
melalui enam kali rapat kerja dan kemudian dibahas pula dalam Sidang 
Pakar Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan 
Malaysia) sejak 1993 sampai dengan tahun 1996. 
Entri yang digunakan dalam penyusunan istilah ini berasal dari 
bahasa sumber bahasa Inggris. Dengan demikian, sumber rujukan yang 
digunakan adalah buku atau terbitan daftar istilah atau glosarium cabang 
ilmu dengan bahasa sumber bahasa Inggris dan atau dari buku-buku teks 
cabang ilmu yang terkait. Selain itu, entri juga berasal dari istilah yang 
sudah sangat biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah 
diketahui padanannya dalam bahasa Inggris. 
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu dalam 
bidang Sastra telah melibatkan banyak orang, yang sesuai dengan 
spesialisasi keahlian yang diperlukan yang bekerja sebagai dosen dan 
peneliti di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Mereka yang telah 
menyumbangkan kepakarannya antara lain adalah Prof. Dr. Sapardi 
Djoko Damono, Drs. Lukman Ali (alm.), Prof. Dr. Budi Darma, Drs. 
Jacob Sumardjo, Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo, Prof. Dr. Yus 
Rusyana, Dr. Faruk H.T., Dr. Edwar Djamaris, Dr. Melani Budianta, 
dan Dr. Narfon Hasjim. 
Selain itu, Pusat Bahasa telah pula menyediakan tenaga yang mem­
perlancar, yakni Drs. Amir Mahmud dan Drs. B. Trisman, M.Hum. 
yang bertindak: sebagai sekretaris dan Drs. Dedi Puryadi dalam bantuan 
logistik. 
Daftar istilah yang disajikan ini masib jauh dari kesempumaan. 
Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kami mengharapkan adanya saran 
dan kritik perbaikan dari berbagai pihak sehingga daftar istilah ini 
menjadi semakin bermanfaat bagi pengguna. 
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan berhasilnya sejak 
penghimpunan penyusunan hingga penerbitan Glosarium Sastra ini kami 






























































acrostic • aesthetic impressioD 
acrostic akrostik 
act division pembagian babak 
actant aktan 
acting area ruang pemeranan 
action lakuan 
active bearer pewaris aktif 
activity literary kegiatan sastra 
actor pemeran; aktor 
actress aktris 
actual rhythm irama sebenar 
actual meaning makna muatan 
adage peribahasa 
adaptation saduran; adaptasi 
addition tambahan 
adulation adulasi 
adventure story kisah petualangan 
adynaton adinaton 
aesthetic moment saat estetik 
aesthetic movement gerak estetik 
aesthetic judgement penilaian estetik 
aesthetic movement gerakan estetik 
aesthetic hannony keselarasan estetik 
aesthetic impact dampak estetik 
aesthetic intuition intuisi estetik 
aesthetic perception persepsi estetik 
aesthetic transaction transaksi estetik 
aesthetic truth kebenaran estetik 
aesthetic value nilai estetik 
aesthetic satisfaction kepuasan estetik 
aesthetic rivalry persaingan estehk 
aesthetic bannony kebarrnonian estetik 
aesthetic nonn kaidah estetik 



















aesthetics of reception 














aesthetic beauty. afwijking 
keindahan estetik 
konsep estetik 



































agent provocateur penyidik samaran 
aggresive effect tokoh agresif 
aggressive character tokoh agresif 
agit-prop agit prop 
agnostic character tokoh agnostik 
agrarian verse puisi tani 
ahterity keberhainan 
amphibology (amphibologie) amfibologi 
akrostikhion akrostik 
alba au bade 
alibi alibi 
alienation affect afek alienasi 
alienation alienasi; keterasingan 
allegorical story cerita alegoris 
allegorical drama drama alegori 
allegorical plot alur alegoris 
allegorical novel novel alegoris 
allegorical exegesis tafsir alegoris 
allegory cerita ibarat; alegori 
alliteration aliterasi; runtun konsonan 





alphabet poem puisi aksara 
alphabet verse sajak aksara 
alter ego alter ego 
alternate rhyme rima berselang 
ambience suasana 
4 
ambiguity· analytic (al) 






amoral character tokoh amoral; tokoh 
asusila 
amorous character tokoh birahian 












anagoge makna rohaniah; anagog 
anagram anagram 
analects kata mutiara, bunga 
rampai 
analepsis; flashback analepsis; sorot balik 
analogic communication komunikasi analogik 
analogical creation cipta kias 
analogue analog 
analogy analogi 
analysed rhyme rima uraian 
analysis analisis 
analytic (al) analitik 
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ante quem· apbaeresis 
ante quem batas akhir; ante quem 









anti -formalism anti formalisme 
anti-hero antihero antiwira 
anti-novel antinovel 
anti-plot antialun 
anti-realistic novel novel antirealistik 
anti-thesis antitesis 
anticlimax antiklimaks 




antiquities karya kuno 
antiquity kekunoan; purbaan 
antistory anticerita 
antistrophe untai balas; antistrof 
antithesis antitesis 
antithetical parallelism kesejajaran bercanggah 






aphaeresis • archaic spelling 
aphaeresis afaresis; tanggal fonem 
awal 
aphorism aforisme 
apigrammatics style gaya apigramatika 
apocrief; apocrypha apokrif 
apocope apokop; tanggal fonem 
akhir 
apocryphal literature sastra apokrifal 
apography apografi 
apollonian gaya Apollo 
apologia apologia 
apologist pembela 
apologue apolog; dongeng teladan 





apothegm kata mutiara 
apotheosis pendewaan 
apparatus criticus apparatus criticus, aparat 
kritik 
appellative apelatif 
appendice; appendix Jampiran; apendiks 
appreciation apresiasi 
apprenticeship novel novel magang 
approach pendekatan 





archaic spelling ejaan arkaik; ejaan kuno 
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assessment of audience 
assimilation 
archaic spelling features· assimilation 
ciri ejaan arkaik; ciri ejaan 
kuno 
ciri kuno; ciri arkaik 









seni untuk seni 
lirik tulis 
























































































,autography. aythorial judgement 
autography au tog rafi 
autonomy otonomi 
autotelic autotelik 
avant-garde garda depan; avant-garde 
axiology aksiologi 
ayat ayat 



































tata pentas pendukung 
tokoh pendukung 
latar belakang 























































wira cerita binatang; epos 
binatang 
rentak; irama lakon 
generasi resah 
keindahan 


























borrowed word. by-line 
borrowed word kata pungut 
bourgeois realism realisme borjuis 
bourgeois borjuis 
bourgeois literature kesusastraan borjuis 
bourgeois drama drama borjuis 
bouts-nines nina sambut 
brachylogy padat makna 
braggart character tokoh besar mulut 
branstorm teater keliling 
broadsides lembar naskah balada 
broken rhyme rima putus; rima patah 
bucolic sajak gembala/bukolik 
bujangga pujangga 




burlesque burlesque; burIes 































bunyi sumbang; kakofoni 
irama 
jeda; sesura 






















carol lagu natal 
carpe diem carpe diem 




catastrophe bencana; katastrof 
catch tales cerita olok-olok 




cauda larik tambahan, koda 
caudated sonnet soneta berekor 
causal contradictive penyebab kontradiktif 
causation penyebaban 
cause and effect sebab-akibat 
cencorship sensor 
censure sensor 
center of consciousnessat kesadaran 
cento sajak gaba 
central point inti persoalan 
central action lakuan utama 
cerita silat cerita silat 
chain rhyme rima berkait 
chain verse sajak berkait 
chain tales cerita berantal 
changeling character tokoh tukar watak 
chanson sajak senandung. chanson 
chansons de geste chansons de gesta 
chant kantata/nyanyian puja 
























































babad; tambo; kronik; 
tawarikh 










citaat; citation. clown 
citaat; citation nukilan 
civilization peradaban 
clarity kejelasan; klanitas 
classic klasik 
classic novel novel klasik 
classical prosody prosodi klasik 
classical poetry puisi klasik 
classical tragedy tragedi klasik 
classical versification . pemisian klasik 
classical poetics puitika klasik 
classical ballad balada lisan 
classical antiquity baharian klasik 
classical metre metrum klasik 
classicism klasisisme 
classification penggolongan; klasifikasi 
clause klausa 
clausula suku kata terakhir 
clenihew syair ejekan 
cliche klise 
climactic paroxysm cetusan klimaks 
climactic structure struktur klimak 
climactic order tatanan klimaks 
climactic composition komposisi klimaks 
climax klimaks 
clipped word kata susutan 
cloak and sword play lakon cinta dan pedang 
close reading pembacaan cennat 
closed tradition tradisi tertutup 
closed couplet kuplet lengkap 
closed system sistem tertutup 




clue. comedy of manners 
clue petunjuk 
code kode 
codex optimus naskah optimum 
codex descriptus deskripsi naskah 
codex unicus naskah tunggal 
codex naskah 
codex de papyrus naskah papirus 
codicologist pakar kodikologi 
codicology kodikologi 
codification kodifikasi 
cognitive interest minat kognitif 








collective unconscious bawah sadar kolektif 
collective creativity kreativitas kolektif 
collective consciousness kesadaran kolektif 
colloquial language bahasasehari-hari 
colloquial gaya bahasa harian 
colloquial language bahasa harian 




coloured narrative kisahan bias 
colourization pewarnaan 
comedy of intrique komedi intrik 
comedy of marmers komedi tata krama 
19 
comedy of humour • ..concentration 









comica access a 




























































concise teks padat; padat 
conclusion penutup 
concrete style gaya konkret 
concrete poetry puisi konkret 
concrete term istilah konkret 
concrete universal semestaan konkret 
concrete poem puisi maujud; puisi 
konkret 
concrete maujud; konkret 
concretness kekonkretan; . kemaujudan 
condensation padatan 
conditioning forces daya pembentuk 
confession pengakuan 
confessional literature sastra pengakuan 
confessional poetry puisi pengakuan 
confidant bujang selamat; setiawan 
confidante setiawati; tokoh andalan; 
bujang. selamat 
configuration of element konfigurasi unsur 
conflict tikaian; konflik 
confrontation konfrontasi 
conic strips cerita bergambar; komik 
conic image citra ikonik 
conjectural deletion taksir 
conjectural addition ziadah 
conjecture konjuktur; ajukan 
conjuration konjurasi 






consequence akibat; konsekuensi 
consistency ketaatasasan 
consonance konsonansi 
constitutio textus penentuan teks 
constitutio penentuan 
construct bangun; binaan; konstruk 
contaminatie; contamination rancuan; kontaminasi 
conte fantastique cerita fantastik 
contectual kontekstual 
contemporary drama drama sezaman; drama 
kontemporer 
contemporary sezaman; kontemporer 
contex konteks 
context of situation konteks situasi 
contextual drama drama kontekstual 
contextual ism kontekstualisme 
contiguity majas pertalian 
contingency kedaruratan 






controlling image citra kendalian; citra 
utama 
convention konvensi 
conventional plot alur konvensional 
conventional konvensional 

























creation of meaning 
creation 






cri de coeur 
crime fiction 
correlative verse· crime fiction 

















sajak dua seuntai, kuplet 
puisi istana 
cinta-kasih istana 



















critical signs; critical tekens 
critical transcription 
critical 









cumulative story; cumulative tale 
























cerita kumulatif; cerita 
rakyat 













































sajak dasasuku kata 
dasasuku 













definition batasan; definisi 
deletion penghapusan 
deletion by conjecture penghapusan rambang 
deletions by editors penghapusan oleh 
penyunting 
deletions by scribes penghapusan oleh penyalin 
delineation gambaran 
delineation of character pemerian tokoh 
delivery penyampaian 
demotic style gaya sehari-har 
denotation denotasi 
denotative denotatif 




descending rhyme rima menurun 
descending rhythm rima menurun 
description deskripsi; peri an 
descriptive deskriptif 
detective drama drama detektif 
detective story cerita detektif 




deus-ex-machina deus ex machina 




























difficilior lectio potion 
diffusion 

















novel catatan harian 
hujah seranah; kecam 
dikotorni 
diksi 
puisi nasihat; puisi 
didaktik 



















dionysian· divine affiatus 
dionysian gaya Dionysius 
diplomatic transcript transknip diplomatik 
diplomatic edition edisi diplomatik 
direct tradition tradisi langsung 
direct exposition paparan langsung 
dirge sajak belasungkawa 
disclosure pengungkapan; wacana; 
lanturan; digresi 
discourse time waktu wacana 
discovery penemuan 
discursive practice praktik diskursif 
discursive regularity keteraturan diskursif 
discursive strategy strategi kewacanaan 
discursive object diskursif objek 
discursive dialogue dialog melantur/cakapan 
melantur 
discursive method metode diskursif 
disjointed dialogue cakapan putus/dialog 
putus-putus 
dislocation of time dislokasi waktu 
dislocation silap tempat 
displacement pengalihan 
displancing of meaning gantian makna 
disposition watak perangai 
dissimilation disimilasi 
dissimulation tipuan; pura-pura 
dissonance bunyi parau; dimansi 
distich/ distichon sajak dua seuntai; distikon 
distorting of meaning penyimpangan makna 
dittographie; dittography rangkap tulis 
divinatio sangkaan; divinatio 
divine poetry puisi ilahiyah 






















drama of idea 
















doggerel. puisi kampungan 
tokoh dogmatik 
tragedi rumah tangga; 
tragedi keluarga 
cerita numah tangga 
drama keluarga 
masalah rumah tangga 










drama tend ens 












dramatic text· dyspbemism 
dramatic text teks drama 
dramatic structure struktur drama 
dramatic action lakuan dramatik 
dramatic editor redaksi drama 
dramatic discourse wacana dramatik 
dramatic criticism knitik drama 
dramatic critic kritikus drama 
dramatic fact fakta dramatik 
dramatic form bentuk dramatik 
dramatic irony ironi dramatik 
dramatic illusion ilusi dramatik 
dramatic frame bingkai drama 
dramatis personae daftar tokoh 
dramatist dramawan 
dramaturgy dramaturg 
dream allegory alegori mimpi 
driving force daya penggerak 
dropping susutan 
dry humor humor kering 
dual authorship dwikepengarangan 
dual; dualis bentuk dua 
dual-issue ending selesaian ganda 
dualism dualisme 
dumbshow adegan bisu 
duodrama duodrama 
duologue duolog 
duration jangka waktu/durasi 
dynamic character tokoh dinamik 



































































































































































simile epik; kiasan epik 
drama epik 
formula epik 



















epistula ad dillium 
puisi nisan; epitaf; tulisan 
nisan 
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epitasis· etiological tales 
epitasis gawatan 
epithalamion sajak perkawinan; 
epitalamion 






equivocation kekeliruan; ekuivokasi 
erasure pencoretan;penghapusan 
erg on inti karya 
erotesis erotasis 
erotic writing karangan erotik 
erotic poetry puisi erotik 
erotic erotik 
erotic novel novel erotik 
erotic literature sastra erotik 
erotic drama drama erotik 
eroticism erotisisme 
error silapan; kesalahan 
erwartungshonizon cakrawala harapan 
escapism eskapisme 
escapist eskapis 




ethereal being rnakhluk halus 
ethics tatasusila; etika 
etimological tales cerita etimologis 





































etiology· exotic drama 
etiologi ; asal-usul 
kaji kritik 
kaji wujud lahiriah 
etimon 
sanjungan; eUlogisme 
sajak sanjungan; eulogi 
gaya pelembut; eufemisme 
merdu; eufonik 
bunyi merdu; eufoni 
penilaian 
peristiwa 

























experimental novel novel eksperimental 
expiatie ruwatan 
expiotory sacrifice ruwat 
explanatory tales cerita jelasan 
explication de texte explication de texte 
explicative eksplikatif 
explicit tersurat; eksplisit 
explicit judgement penilaian tersurat 
exposition paparan; eksposisi 





expressive theory teori ekspresif 
expressive text teks ekspresif 
expressive function fungsi ekspresif 
extended metaphor meta fora yang diperluas 
extentional meaning makna luasan 
extenuation peremehan 
external analepsis sorot balik luaran 
external narrator pengisah Iuaran 
extinction of personality hilang keperibadian 
extra literary relation hubungan ekstra sastra 
extra tum selingan 
extract petikan 
extrapolation ramal an 
extreme evidentie bukti ekstrem 
extrinsic idea ide ekstrinsik 
extrinsic value nilai ekstrinsik 
extrinsicality ekstrinsikalitas 





















































silap hasratan; silap taklid 
silap sehuruf 
37 
feather dusting scene. flamboyant character 


























figure of speech 
figure of thought 
final suspense 
first person narrator 
flamboyant character 
adegan gunjingan pelayan 
dialog pembantu 
ujung pemanis 









ceri ta bersambung 
nyinyiran 
cerita rekaan; fiksi 











majas; kiasan; bahasa 
kiasan 




























































cerita rakyat tankisahan 
etimologi rakyat 
cerita rakyat kisahan 
sastra rakyat 
folklor 













formal e;(cellence kesempumaan bentuk 
formal realism realisme formal 
formalism formalisme 
formalistic formalistik 
formula tales cerita formula 
formula formula; ruums 
formulaic system sistem fomulaik 
formulaic substitutions substitusi formulaik 
formulaic novel novel berumus 
formulaic expression ekspresi formulaik 
formal setting latar formal 
fomulaic narrative kisah berumus 
fourteener sajak 14 bans 
fragment fragmen 
fragmentary setting latar fragmen 
frame narrator pengisah bingkai 
frame story cerita berbingkai 
frame-breaking penerobosan bingkai 
free verse sajak bebas 
french scenery adegan Perancis 
frequency frekuensi 
frequency of error kekerapan kesalahan; 
frekuensi kesalahan 
freudian ism Freudianisme 
fricative sound bunyi geseran 
frontier literature sastra babat-alas 
frustrated expectation harapan terkecewakan 
function of literature fungsi kesusastraan 
functional ism fungsionaiisme 
40 
fundamental image· futuristic drama 
fundamental image citra asas; citra dasar 
futurism futurisme 
futuristic futuristik 




























































































































susut bunyi; haplologi 
haplografi 
kejadian 
















































































homeostatic tendency • hypheresis 










homos trophic homostrofik 
honorific word kata hormat 
honorific hormatan 
horizon of expectations cakerawaia harapan 
horizontal transmission transmisi horisontal; aiih 
tangan horisontal 
hubris hubris 
huitain delapan seuntai 
humanism humanisme 
humorous tale cerita humor 
humour humor 
hybris/hubris tablur 
hymn sajak puja, himne 
hypallage hipalaj 
hypercatalectic hiper katalektik 
hypencomect lew at teliti; hiperkorek 





hyperchetype hiperketip; tipe mula semu 
hypheresis hilangor 
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hypothetical stemma silsilah naskah hipotetis; 
sterna hipotetis 


















































































in medias res 
incantation 































gerak bati; impuls 
in media nes 
mantra; jampi 
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sindir halus; inuendo 





























































muslihat; helah; intrik 
nilai intninsik 
mutu dalarnan; kualiti 
intrinsik 
nilai dalaman; nilai 
intrinsik 
ide intrinsik 





intrusive narrator. iterative narration 
intrusive narrator pengisah pengganggu 
intuition intuisi 
invective serapah 
inversie; inversion balikan; susun terbalik; 
inversi 
invocation imbauan, invokasi 
ionic ionik 
iotacism sistem iota; iotasisme 
ironic harmony . keselarasan ironik 
ironic understatement ironi inerendah 
ironic complexity kerurnitan ironis 
irony of circumstance ironi lingkungan 
irony of fate ironi takdir 
irony ironi 
isotope isotop 
italian sonnet soneta ltalia 
iterability keberulangan 
iteration iterasi; ulangan 
iterative event peristiwa berulang 




























































limited omniscient narrator 


















sajak ringan, sajak: hiburan 
tata lampu; tata cahaya 
limerik 
foleus terbatas 
pengisah serba tabu 
terbatas 
sudut pandang terbatas 
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line. literature of the absurd 
line larik, bans 
line of verse larik sajak 
lines kalimat 
linked rhyme rima sambung 
lipogram lipogram 
lipur lara tipur lara 
litany litani 
literal harfiah 
literal image citra harfiah 
literal meaning makna harfiah 
literal plot alur harfiah 
literal harfiah 
literaniness kesastraan 
literary folklorist pakar folklor sastra 
literary forgery pemalsuan sastra 
literary genre genre sastra 
literary epic epik tutis, epik sastra 
literary development perkembangan sastra 
literary scholarship kesarjanaan sastra 
literary modes modus sastra 
literary language bahasa sastera 
literary style gaya sastra 
literary kemelekhurufan 
literary typology tipologi sastra 
literary allusion alusio sastra 
literary artefact teks sastra, artefak sastra 
literary ballad balada tulis, balada sastra 
literary audience khalayak sastra 
literary circle kalangan sastra 
literate story tellers tukang cerita melek huruf 
literati pujangga 
literature kesusastraan; sastra 




































wama tempatan; wama 


























































aturan religi magis 
mahakarya 
tokoh utama 







budaya naskah; budaya 
manuskrip 





























manuscript literature" melediction 
sastra naskah 





catatan pinggir; notasi 
























































































































moment of epiphany 














cerkaan mimetik; fiksi 
mimetik 
tiru bunyi mimikri 































































































myth of freedom 

















































































narrative grammar. non narrative folksongs 
narrative grammar tata kisah 
narrative function fungsi kisah 
narrative folksongs nyanyian rakyat kisahan 
narrator pengisah; pengisahan; 
narator 
narrowed meaning sempitan makna 
native word kata asli 
native narrator pengisah naif; narator naif 
nativity play lakon natal 
natural setting latar alamiah 
naturalism naturalisme 
naturalistic novel novel naturalistik 
nature of literature hakikat kesusastraan 
near rhyme rima mirip 
nebentext nebenteks 
neck riddle teka-teki leher 
negation negasi; penafian 
neoclassic neoklasik 
neoclassical drama drama neoklasik 
neoclassicism neoklasisisme 
neologism neologisme 
neoromantic drama drama neoromantik 
neutrality netralitas 
new comedy komedi baru 
new realism realisme baru 
nihilism nihilisme 
noble theme tema mulia 
noble savage noble savage 
nocturne senandung malam; 
nokturna 
noh noh 
non de plume nama samaran 
non narrative folksongs nyanyian rakyal tankisahan 
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non-fiction· nursery rhyme 
non-fiction nonfiksi 
nonce-word kata ketika 
nonfiction novel novel nonfiksi 
nonfictional denotata denotata nonfiksi 
nonliterary fiction nonsastra fiksi 
nonsense verse sajak cadai 
nonsense-word kata tanmakna 
nonstylized storytelling penceritaan lugas 
notae catatan pinggir; notasi 
pinggir; notasi pias 
nouveau roman nouveau roman 
novel of sensibility novel perasaan 
novel of sensation novel sensasi 
novel of manners novel tatakrama 
novel of the soil novel daerahan 
novel of character novel tokohan 
novel of incident novel peristiwaan 
novel of adventure novel petualangan 

































omisie; omissie; omission 
omniscient author 
omniscient narrator 
















delapan seuntai; asta larik 
delapan seuntai; asta larik 







pengarang serba tabu 
pengisah serba tabu 






ontological criticism kritik ontologis 
open ending akhir terbuka 
open system sistem terbuka 
open tradition tradisi terbuka 
open couplet kuplet terbuka 
opera opera 
operetta operet 
oppositional riddles teka-teki berbalas 
oraal philologie; oral philology fiologi lisan 
oral ritual ritual lisan 
oral poetry puisi lisan 
oral literature sastra lisan 
oral tradition tradisi lisan 
oral transmission alih lisan; transmisi lisan 
oral formula fonnula lisan 
oral culture budaya lisan 
orality kelisanan 
orally oriented culture budaya orientasi lisan 
oration orasi 
oratorical prose prosa pidato, prosa 
oratonis 
orchestra orkestra 
orches tration orkestari 
order tatanan 
organic plot alur ketat; alur organik: 
organic metaphor metafora organik 






















originality • oxytone 
keaslian 
bahasa hias 















































































parpetuation of idiosyncrasy 
pars pro toto 
partial rhyme 































pars pro toto 
rima taksempurna 
















pathetic fallacy • personal style 
pathetic fallacy sesatan iba 
pathos patos; rang sang sedih; 
ibaan 
patriarcal discourse wacana partriarkal 
patriotic epic epos patriotik 
pattern pola 
pattern poetry puisi pol a 
pattern of words pola kata 
pause jeda 
peculiar error salah khas 
pedantic style sanyuran; pendagang 
pen name nama samaran; nama pena 
periodisation periodisasi 
penny novel novel picisan 
penny dreadful cerita picisan 
pentameter pancamatra 
pentastich sajak lima seuntai 
perception persepsi 
perfect rhyme rima sempurna 
performance text teks pementasan 
period style gaya zaman 
period play lakon masa 
period drama drama zaman 
period periode; jangka waktu; 
kurunwaktu 
periodical terbitan berkala 
periodus periodus; belitan 
peripeteia alur balik; peipeteia 
peripetela balikan nasib 
periphrasis perifrasis 
perseflage kata sendi 
personal legends legende pribadi 

























































legende nama temp at 
jiplakan; penjiplakan 
penjiplak 
gaya lugas; gaya bersahaja 









popular narrative • principal term 
popular narrative kisah populer 
popularation popularisasi 
pornographic poetry puisi cabul 
pornographic novel novel pomografi 
pornography pornografi 
portmanteau word akronim 
positive positif 
positivism positivisme 
post structuralism pascastrukturalisme 
post -boiler sastra asap dapur 
postposition posposisi; pascaposisi 
postscript posskrip; pascatuJisan 
postulated reader pembaca siratan 
postulated reader pembaca harapan 
postulated audience khalayak harapan 










presumptive variants varian praduga 
pretended obscene teka-teki seolah-olah cabul 
pretext prateks 
primary stress tekanan utama 
primary orality kelisanan pertama 
primary epic epik lisan 
primary accent tekanan utama 
principal term maksud; tenor 
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print based orality· proverb proper 


































proverb • purism 
proverb peribahasa 
proverbial phrase peribahasa prosa 
provincialism kedaerahan 
psalm masmur 
pseudonym nama samaran 
psychological realism realisme psikologis 
psychological novel novel psikologis 
psychological plot alur psikologis 
pun plesetan 
punitive plot alur hukuman 
puppet wayang; golek 
puppeteer; puppetter dalang 
pure metre metrum mumi 
pure fiction fiksi mumi; cerkam 
pure poetry puisi mumi 
pure syllabic metre metrum suku kata mumi 
purific murni; ninnala 
















sajak: empat belas larik 
























































































redidual orality· romantic epic 
pelisanan sisa 

































romantic novel. rural mytb 
romantic novel novel romantik 
romantic tragedy tragedi romantik 
romantic romantik 
romantic drama drama romantik 
romantic ballad balada romantik 
romantic comedy komedi romantik 
romanticism romantisisme 
rondeau rondeau 
ronde I rondel 
rondelet rondelet 
root idea tema 
rophalic verse puisi rofalik 
round character tokoh bulat 
ruchbildung bentukan gagap 
run-on line larik terusan 
runs ulang 




















































scepticism. sens absolute 
scepticism skeptisisme 
schema bagan; skerna 
scholia; scholium skolia 
school aliran 
science fiction fiksi sains; cerkan sains 
scribal emendation pembetulan penyalin 
scribe penyalin 
script; scriptio tulisan 
scriptio plena tulis pisah; skrip pisah 
scriptio continua tulisan sambung; skrip 
sambung 
secondary source sumber kedua; sumber 
sekunder 
secondary orality kelisanan kedua; kel isanan 
vercetak 
secondary narrator pengisah sekunder 
secondary epic epik tulis 
secular drama drama sekular 
selection pemilihan; seleksi 
self image citra diri 
self interpretation tafsjran sendiri 
self-conscious narrator pengisah sadar-diri 
self-conscious conunentary ulasan sadar-diri 
self-image citra diri 





sen unique makna uillk 
senecon tragedy tragedi senecon 
sens unique makna unik 

















sequence of time 



















































short-short story • smell imagery 
short-short story cerita pendek mini 
sign tanda 
sign proper larnbang simbol 
sign-system sistem tanda 
signe critique tanda kritik 
significance berrnakna; signifikasi 
significant absence ketidakhadiran bermakna 
significant error kesalahan bermakna; 
kesalahan signiftkan 
significant; signifier . penanda 
signification penandaan 
signifie; signified petanda 
signifier penanda 
simile simile 
simple character tokoh sederhana 
simple metre metrum sederhana 
sincerity ketulusan 
single point of view sudut pandang tunggal 
single structure struktur tunggal 
single rhyme rima tunggal 
singular event peristiwa 
singulative narration kisahan sekali 
situation situasi 
sjuzet alur 
sketch sketsa; lakaran 
slang slang 
slant rhyme rima mirip 
slapstick lakon banyolan 
slave narrative kisah hamba sahaya 
slice of lite serpihan kehidupan 
slick magazine majalah hiburan 
slogan slogan 



























source of key text 







































edisi biasa; edisi standar 
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story within a story 
story 






stream of consciousness 





















tokoh cetakan; tokoh 
kodian 
situasi cetakan; situasi 
kodian 




tukang cerita; pengisah 
bercerita; mendongeng 
kisah lurus 
lakon tanpa musik 
arus kesadanan 













































































switchback sorot balik 
sword-and-sorcery fiction fiksi pedang-dan-sihir 
syllabic verse sajak suku kata 
syllepsis silepsis 
syllogism silogisme 
symbol lambang; simbol 
symbolic plot alur simbolik 
symbolic order tatanan simbolik 
symbolic code kode simbolik 




symploche rima berpeluk 
symptomatic simptomatik 
symptomatic function fungsi simptomatik 
synaeresis sinaresis 
synaesthesia sinestesia 
synalepha hilang; sinalefa 
synchronic sinkronik 
syncope pemendekan; sinkop 
synecdoche sinekdok 
synonym sinonim 
synonymous character tokoh sinonim 
synopsis ringkasan; sinopsis 
syntagmatic axis poros sintagmatik 
synthesis sintesis 
synthetic rhyme rima sintetik 
systeme ferme sistem tertutup 



























tenninus a quo 



































text edition suntingan teks 
texte de plaisir teks kenikmatan 
texte litteraine teks sastra 
texte de jouissance teks hiburan 
textology tekstologi 
textual meaning makna tekstual 
textual criticism kritik teks, FIL 
textual plot alur tektual 
textual analysis anal isis teks 
textualized penaskahan 
textural studies telaah tekstur 
texture tekstur 
textus receptus penerimaan teks; textus 
receptus 
theater of the absurd teater absurd 
theatre of silence teater diam 
theatre of cruelty teater kejutan 
theatre of the fact teater fakta 
theatre audio sistem suara teater 
theatrical context konteks teateris 
thematic character tokoh tematik 
theme tema 
theory teori 
therapeutic drama drama terapi 
thermal imagery citraan rasaan 
thesis novel novel bertendens 
thesis play lakon keluarga 
thesis tesis 
third person narrator . pengisah diaan 
three unities tiga kesatuan 
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thriller· transposition 
thriller cerita getaran 
timbre warna bunyi; timbre 
tone nada 
topos topos 
totem pro parte totem pro parte 
touch imagery citraan rabaan 
tour de force kekebalan pengarang 
tradition tradisi 
traditional ballad balada lisan 
tragedian pemain tragedi 
tragedy tragedi 
tragi-comedy; tragicomedia komedi tragik 
tragic flaw (hamantia; hubris) cacat tragik 
tragic force angkatan tragik 
tragic irony ironi tragik 
tragic ballad balada tragik 
tragic effect efek tragik 
tragic vision visi tragik 
tragic plot alur tragik 
tragicomedy tragikomedi 
transcend en tal transendental 





transition peralihan; transisi 
transliteration transliterasi; alih aksara 
transmission alih tangan; transmisi 
transmission of repertoire penyebaran repertoar 
transmitted text teks turunan 
transparency kejernihan 
transposi tion alih tempat; transposisi 
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travelogue. typus 




trickster tales cerita muslihat 
trilogy trilogi 
trimeter trimatra 
triple rhyme rima triganda 
triplet triplet; trirangkap 
tristich trilarik, tristik 
trisyllabic rhyme rima trisuku 
trite phrase frase lusuh 
trivialization abaian; trivialisasi 
trope rnajas 
troubadour penyair keliling 
true proverb peribahasa murni 
true riddle teka-teki benar 
true acrostic akrostik awal 
trysyllabic rhyme rima tiga trisuku 
turning point titik balik, rumitan 
two-dimensional character tokoh dua dimensi 
type character tokoh cetakan 
type of fonnulae tipe fonnula 
typographical devices peranti tipografis 

















unit of meaning 
unity 














rambang bawah sadar; 















unvocal. utopian fiction 
unvocal ekabunyi 
utile dulci utile duki 
utopian utopion 




































irani verbal; ironi verbal 
struktur verbal; struktur 
pengucapan 











verse satire· vulgarism 
verse satire satire sajak 
verse paragraph paragraf sajak 
verse scheme skema sajak 
verse sajak 
versification versivikasi; pemuisian 
version versi 
vertical transmission transmisi vertikal; alih 
tangan vertikal 
view point suqut pandang 
vignette vinyet 
villain tokoh jahat 
villanelle villanel 
vision du monde pandangan hidup 
visual imagery citraan lihatan 
vitalism vitalism 
vitality vitalitas 
voice of the text ragam teks 
vorticism Vortisisme 
vowel rhyme ' rima vokal 
vraisembable mirip-nyataan 








































kisah cinta wanita 









zeitgeist pandangan hidup 
zero focalization fokalisasi zero 
PERPUSTA' 
PUS T B H A 
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